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Carpeta nQ 2 . 
Inventarios, relaciones, divisiones y adjudicaciones de bienes 
y dereefios reaíes. 
Legajo nQ 1. 
Inventarios, relaciones, dimsiones y adjudicaciones de bienes 
y dereefios reaíes. 
1. Adjudicacion de la heredad y bienes de D. Gerardo de Clasquerí à favor 
de su hijo, otro D. Gerardo, por fallecimiento intestado de sus hermanos 
Constanza, Pedró y Frandsco de Clasquerí y por renunda à dicha suce-
sion de sus hermanas Dha Sancha y Dha Inés de Clasquerí; de fecha 22 
de Mayo de 1366. 
2. Inventario tornado por D. Gerardo de Clasquerí, hijo de otro D. Gerardo, 
de los bienes de su padre, que le fueron adjudicados por fallecimiento in-
testado de sus hermanos Dha Constanza, D. Pedró y D. Francisco y por 
renuncia à dicha sucesion de sus hermanas Dha Sancha, esposa de Don 
Juan Ros y Dha Inés, esposa de D. Bernardo de Tagamanent, ante D. Pe-
dró Sabet Notario de Barcelona à 29 de Junio de 1366. 
3. Inventario de los bienes de Clasquerí, tornado por Dha Magdalena de Cor-
bera viuda de D. Francisco de Clasquerí y de Sentmenat, autorizado por 
el R— Sr. Rector de San Esteban de Castellar, comenzado en 25 de Agosto 
y terminado en 15 de Septiembre de 1522. 
4. Inventario de la heredad llamada Castillo de Castellar, otorgado por D. 
Pablo Janer y Via, como apoderado general del Excmo Sor Marqués de 
Sentmenat ante D. Juan Carrancà y Busquets Notario de Tarrasa à 12 de 
Agosto de 1871. 
5. Inventario de varios derechos reales que gravitan sobre varias fincas ra-
dicadas en Tarrasa, otorgado por D. Pedró Navarro y Cornellà, apodera-
do de D. Joaquin M 8 de Sentmenat y de Vilallonga, Marqués de Sentme-
nat ante D. Juan Carrancà Notario de Tarrasa à 12 de Octubre de 1879. 
6. Inventario otorgado por D. Pedró Navarro, apoderado de D. Joaquin M 8 
de Sentmenat y de Vilallonga, de diferentes censos y derechos dominica-
les que percibía de varios particulares de la ciudad de Tarrasa, ante D. 
Juan Carrancà Notario de la misma à 12 de Abril de 1880. 
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7. Dos copias simples de la relacion referente à la heredad Castillo de Cas-
tellar y derechos reales radicados en dicho termino, que obra en el inven-
tario general de los bienes relictos por D. Joaquin M 8 de Sentmenat, otor-
gado ante D. Joaquin Volart Notario de Barcelona à 20 de Junio de 1885. 
8. Dos copias simples de la relacion referente à los derechos reales radica-
dos en Tarrasa y San Pedró de Tarrasa, que obra en el inventario general 
de la herència de D. Joaquin M 8 de Sentmenat, otorgado ante D. Joaquin 
Volart Notario de Barcelona à 20 de Junio de 1885. 
9. División de bienes de la herència de D. Joaquin M 8 de Sentmenat y de 
Vilallonga, Marqués de Sentmenat, autorizado por D. Joaquin Volart y Pou 
Notario de Barcelona à 1 de Mayo de 1899. Lote 109 adjudicado à Dha 
Dolores de Sentmenat y Despujol de Fontcuberta. Adjuntas dos actas otor-
gadas por D. Alvaro M 8 Camino ante D. José Mercader y ante D. Leo-
poldo Rodés en 28 de Diciembre de 1910 y 20 de Enero de 1919, respec-
tivamente. sehaladas de n 2 5 9 A. y 9 B.1 
10. División de los terrenos que formaban la finca «Torre del Pla» entre los 
herederos del Excmo Sor Marqués de Sentmenat, ante D. Joaquin Volart 
y Pou, Notario de Barcelona à 12 de Julio de 1898. Lote séptimo corres-
pondiente à Dha. Dolores de Sentmenat y Despujol. 
11. Relacion de derechos reales radicados en Tarrasa y San Pedró de Tarrasa 
presentada al Registrador de la Propiedad para su inscripcion à favor de 
D. Joaquin M 8 de Sentmenat, instada por los consortes D. Carlos de Font-
cuberta y Dha Dolores de Sentmenat, en 11 de Marzo de 1901. Adjuntas 
tres instancias referentes à las inscripciones siguientes: l 8 à favor del do-
natario y herederos testamentarios de D. Joaquin M 8 de Sentmenat, de 
fecha 1 de Mayo de 1901, senalada de n f i 11 A.; 28 a favor de la sucesion 
hereditària de los Sres de Sentmenat y Patino, en cuanto à la mitad, de 
fecha 15 de Mayo de 1901, sehalado de n s 11 B.; y 38 à favor de Dha 
Dolores de Sentmenat, de fecha 30 de Mayo de 1901, senalada de n s 11 C. 
12. Relacion de derechos reales radicados en el término de Castellar presen-
tada por los consortes Dha Dolores de Sentmenat y D. Carlos de Fontcu-
berta para su inscripcion en el Registro de la Propiedad, à favor de la pri-
mera, de fecha 11 de Febrero de 1911. 
13. Relacion de derechos reales radicados en el término de Castellar presen-
tada por los consortes Dha Dolores de Sentmenat y D. Carlos de Fontcu-
berta, para su inscripcion en el Registro de la Propiedad à favor de la pri-
mera, de fecha 10 de Abril de 1911. 
14. Relacion de derechos reales radicados en el término de Castellar presen-
tada por los consortes Dha Dolores de Sentmenat y D. Carlos de Fontcu-
berta para su inscripcion en el Registro de la Propiedad à favor de la pri-
mera, de fecha 4 de Noviembre de 1911. 
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15. Relacion de un derecho real formalizado por Dna Dolores de Sentmenat 
y Despujol en Tarrasa à 22 de Marzo de 1912. 
16. Inventario y división de los bienes que constituian la herència de Dria Do-
lores de Sentmenat y de Despujol otorgada pos sus Sres hijos y herede-
ros, ante D. Rosendo Güell Notario de Sabadell à 29 de Marzo de 1913. 
Adjunto un testimonio en parte del mismo, senalado de n e 16 A. 
17. Relacion referente à la inscripcion en el Registro de la Propiedad de un 
derecho real radicado en Tarrasa presentada por los padres é hijo Don 
Carlos de Fontcuberta y de Perramon y D. Ignacio de Fontcuberta y de 
Sentmenat, con fecha 4 de Abril de 1914. 
18. Relacion referente a la inscripcion en el Registro de la Propiedad de un 
Derecho Real radicado en Tarrasa, presentada por D 8 Carmen de Pascual 
Pons y D. Carlos de Fontcuberta al Illtre. Sr. Registrador de la Propiedad 
de Tarrasa, à 25 de Mayo de 1955. 
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